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Т 67    Профессор А. И. Колесников: страницы жизни и деятельности. – Х., 2010
В монографии на основе привлечения к научному обороту широкого круга источников впервые в отечественной истории науки и техники воссоздан жизненный путь и комплексно проанализирована научно-практическая и педагогическая деятельность выдающегося украинского и российского лесовода, дендролога и ландшафтного архитектора, заслуженного деятеля науки Российской Феднрации, профессора ъ, доктора сельскохозяйственных наук Александра Ивановича Колесникова.
Значительное место в книге уделено истории лесоводства и зелёного строительства в СССР 20-60-х гг. ХХ ст.
Книга адресована профессиональным историкам, краеведам, специалистам лесоводства и ландшафтной архитектуры, широкому кругу читателей, неравнодушных к драматическому прошлому отечественной науки и техники. 
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